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11 июля 2012 г. на 95-м году жизни ушла из жизни 
профессор, доктор медицинских наук Г.М. Цветкова.
Г.М. цветкова родилась 20 февраля 1918 г. в го-
роде Иваново в семье служащих. после окончания 
школы в 1935 году она поступила на лечебный фа-
культет Ивановского медицинского института. С 1940 
по 1945 г. была аспирантом кафедры патологиче-
ской анатомии Ивановского медицинского института. 
В годы Великой Отечественной войны Г.М. цветкова, 
имея на руках малолетнего ребенка, потеряв мужа, 
погибшего на фронте, совмещала обучение в аспи-
рантуре с работой в военном госпитале. В 1945 г. 
после окончания аспирантуры она была направлена 
в Смоленский медицинский институт для работы асси-
стентом кафедры патологической анатомии. В 1950 г. 
Г.М. цветкова защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «патологическая анатомия и патогенез огне-
стрельных миозитов», а в 1954 г. ей было присвоено 
звание доцента. Одновременно с преподавательской 
и научной деятельностью Г.М. цветкова заведовала 
патологоанатомическим отделением Смоленской об-
ластной клинической больницы. В этот период зна-
чительное место в научной работе Г.М. цветковой 
занимало изучение патоморфологии центральной и 
периферической нервной системы, а также сердечно-
сосудистой патологии. полученные данные были от-
ражены в докторской диссертации «патоморфология 
нервной системы и сосудистого русла сердца в раз-
личных стадиях коронарной недостаточности», кото-
рую Г.М. цветкова успешно защитила в 1965 г. 
С 1963 по 1987 г. Г.М. цветкова возглавляла отде-
ление патоморфологии центрального кожно-венеро-
логического института. В 1969 г. Г.М. цветковой при-
своено звание профессора. В практическую работу от-
деления патоморфологии Г.М. цветковой были внедре-
ны новые методы исследования — гистохимический, 
электронно-микроскопический, энзимологический. под 
ее руководством были подробно изучены морфология 
и ультраструктура нормальной кожи человека в воз-
растном аспекте, в том числе у долгожителей. В рамках 
программы ВОз многие годы проводилась работа по 
изучению патоморфологии лепры: в экспериментах на 
животных были детально изучены патоморфологиче-
ские особенности поражения нервной системы и других 
тканей, охарактеризованы изменения сосудов и проис-
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хождение липидов в лепрозных клетках, изучены зако-
номерности патоморфоза тканей в процессе лечения 
сульфонами. Методами морфологического анализа 
была доказана эффективность пуВА-терапии. Изуче-
ны морфологические и ультраструктурные особенности 
кожи при генодерматозах, сопровождающихся наруше-
нием процессов ороговения. Г.М. цветкова с сотрудни-
ками разработала новое направление в патоморфоло-
гии кожи — изучение в динамике процесса морфогене-
за различных тяжелых и распространенных кожных за-
болеваний: псориаза, экземы, васкулитов, пузырчатки, 
коллагенозов, опухолевых процессов (лимфомы кожи, 
саркомы Капоши) и др. Много лет Г.М. цветкова яв-
лялась рецензентом журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии».
С 1993 по 2005 г. Г.М. цветкова работала ведущим 
научным сотрудником лаборатории патоморфологии, 
центрального кожно-венерологического института, 
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принимала активное участие в диагностическом про-
цессе, подготовке кадров, занималась педагогической 
деятельностью.
Г.М. цветкова является автором более 135 науч-
ных работ, под ее руководством выполнено 8 доктор-
ских и 18 кандидатских диссертаций. Опыт работы 
был обобщен в нескольких фундаментальных изда-
ниях: «Справочник по гистологической диагностике 
кожных заболеваний» под редакцией Г.М. цветковой, 
К.А. Калантаевской, Л.И. Сыч (1981); «Структура нор-
мальной кожи человека» под редакцией И. Карасека, 
Г.М. цветковой (1981); атлас «электронная микро-
скопия нормальной кожи человека» под редакцией 
Р.А. Капкаева, Г.М. цветковой, з.М. Гетлинг (1982); 
руководство «патоморфологическая диагностика 
заболеваний кожи» под редакцией Г.М. цветковой, 
В.Н. Мордовцева (1986), которое в дальнейшем пере-
издавалось дважды в 1993 и в 2003 г. 
за многолетний добросовестный труд Г.М. цвет-
кова награждена знаком «Отличнику здравоохране-
ния», медалями «Ветеран труда» и «за доблестный 
и самоотверженный труд в период ВОВ». за дости-
жения в области изучения ультраструктуры кожи 
в норме и при патологии в процессе совместной ра-
боты с сотрудниками кафедры патологической ана-
томии и дерматологии медицинского факультета 
университета им. я.Е. пуркинье (брно, чехослова-
кия) Г.М. цветкова была награждена почетной грамо-
той и медалью. 
Светлая память о Галине Михайловне цветковой 
навсегда сохранится в сердцах ее учеников, коллег 
и друзей.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии» выражает соболезнование родным и близ-
ким Галины Михайловны.
